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NOTES PER A L'ESTUDI DE LA FORMACIÓ 
DE LA LLIGA REGIONALISTA A SABADELL. 
ANTECEDENTS 1 PRIMERES ACTUACIONS 
L'abril del 1901 es constituia a Barcelona la Lliga 
Regionalista; culminava així el procés d'apropament 
entre els industrials de la Unió Regionalista i un sec- 
tor del catalanisme, el grup de «La Veu de Catalunyau. 
La Lliga comencava a organitzar-se per tot Catalunya 
al voltant d'un programa polític de lluita «contra el 
caciquisme i a favor d'un reformisme regionalista que 
reconegués la personaLztat de Catalunym.' El febrer 
de 1902, els regionalistes sabadellencs seguien l'exem- 
ple dels seus horndlegs de Barcelona i constitnien la 
Lliga Regionalista a la ciutat. 
Malgrat el caracter burges del nou partit, la seva 
forrnació no estara articulada pels industrials, que ini- 
cialment s'abstendran de participar-hi, sinó per sec- 
t o r~  de la petita i mitjana burgesia. en el que sembla 
ser un moviment de reacció contra les classes dirigents 
que. beneficiant-se ampliament del sistema establert 
amb la Restauració, havien monopolitzat el poder po- 
Iític local. 
Aquestes notes no tenen altra intenció que la de 
plantejar la qüestió. 
INDUSTRIALS I CATALANISTES 
En el moment que creuava el iiindar d'aquest se- 
gle, Sabadell era -amb els seus 23 mil i escaig 
d'habitants- la tercera ciutat més poblada de Cata- 
lunya, després de Barcelona i Reus. Estimulat per la 
industrialització, el creixement demografic havia es- 
tat constant des de la segona meitar del s. XIX, mal- 
grat que I'activitat economica havia sofert diverses os- 
cil.lacions. La modernització de la maquinaria 
desenvolupada a bon ritme durant la afebre de I'orr 
obrí perspectives i les noves exigencies de la indústria 
tingueren com a resultar un augment de l'activitat a 
sectors com la metal.lúrgia. 
No obstant aixo, amb el canvi de segle aquesta 
progressió es veié aturada: la forta crisi rcondmica, con- 
seqüencia de la perdua dels mercats colonials i d'una 
crisi agraria iniciada feia anys, afecta greument la in- 
dústria textil llanera i provoca un estancament gene- 
ral del qual no soniria fins a la Primera Guerra Mun- 
dial.2 Pero I'interval, les successives onades de 
prosperitat, serviren pera realitzar bons negocis i for- 
tunes importants que I'estructura industrial de la ciu- 
' Borja de RIQUER, Regionalistes i Na~iondistes 1898-2931  comer^ iIndúsmk Cenf anys d'hist6ni 18861986 (Sabadell 1986) 
(Barcelona 1979) p. 49. ps. 23-24. 
V.M. BENAUL, J. CALVET i E. DEU, La C~mbra  Oficial de 
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TAL'LA 1. Dibutats ber SabddelllR76-1901 
Eleccions , Diputats 
20.23-1-1876 Pau Tumil Comadran (Conservador) 
20.IV-1879 Pau Tumil Comadran (Conservador) 
21-VIII-1881 Joaquim Planas Borrell (Fusionista) 
27.IV-1884 Pau Turull Comadrau (Conservador) 
4-IV-1886 Joan Maluquer Vilador (Fusionista) 
1-11-1891 Pau l'uruli Comadran (Conservador) 
1-111,1893 Francesc Pi i Margall (Rrpuhlica federal) 
2')-N-1894 Timoteo Bustillo (Fusionista) 
12-1V-3896 Timoteo Bustillo (Fusionista) 
27.111-1898 Timoteo Bustillo (Fusionista) 
16-IV-1899 Timoteo Bustillo (Fusionista) 
19-V-1901 Timoteo Bustillo (Fusionista) 
tat, relativament desconcentrada, permeté ampliar a 
un bon nombre de fabricants. 
Al compis de la industrialització s'ani consoli- 
dant una burgesia que, tot i conservar en molts as- 
pectes la mentalitat i unes actituds propies del món 
rural i menestral, afirmava la seva presencia en la vida 
pública a través de diverses entitats creades en les dues 
darreres decades del s. XM: I'Ateneu de Sabadell, fun- 
dar el 1880, el Banc de Sabadell (1881), el Centre In- 
dustrial (1886), la Cambra de Comerc i Indústria 
(1886), la Unió Industrial (1899), per citar-ne algu- 
nes, que s'afegien a les ja existents de  l'etapa anterior 
com ara el Círcol Sabadelles (1857), el Casino Catali 
Industria1 (1857). precursor de I'Ateneu Sabadelles, o 
la Caixa d'Estalvis (1859). 
Després de I'experiencia del sexenni revolucionari, 
la burgesia bavia decidir aixoplugar-se sota la protec- 
ció de la Restauració canovista. Des de 1876. data que 
es constitu~ren les primeres Corts de la Restauració, 
fins a les de 1901, amb I'única excepció de 1893, els 
conservadors, amb Pau Turull al capdavant, i els fu- 
sionistes amb Planas Borrell, Maluquer Viladot i Ti- 
moteo Bustillo, s'alternaren I'acta de diputar per la 
circumscripció en eleccions ocganitzades i manipula- 
des fins a l'extrem pel govern de torn (taula 1). 
Antonio de P. CAPMANY, Ue~enrotLLo birtóricb de la in- 
dustria sabadel/cnra, circunstáncias que la portaren al grau mer 
a/t de son explendor y causas de/ actual defalliment, dins Festa 
inaupraldel  Centre Catalá de Sabadell, celebrada /os dias 26 y 
27 de mar1 de 1887 (Sabadell 1887). 
El primer número del Butlletí del Centre Cata13 de Saba- 
del1 explica que la ruptura va ser com a conseqü~ncia d'unes de- 
claracions de Valentí Almirall, que va atirmar aen un  actepúbltch, 
La majoria d'industrials i propietaris de Sabadell 
accepraren plenament aquest sistema i els Turull, Ma- 
teu Brujas, fontanet, Sallares i Pla, Planas Borrell, Volt3 
i Vivé, entre d'altres, es dedicaren a fer política a les 
files dels partits dinistics. Naturalment, no tots van 
seguir el mateix camí. El 1887, durant la festa d'inau- 
guració del Centre Catali, el fabricant de «panyosu An- 
toni de P. Capmany pronunciava un discurs en el qual, 
desprks d'exaltar els esforcos de la burgesia local per 
aixecar la indústria, deia: 
q Y qu 'es lo qu 'han fetper nosahes tots elspar- 
titspolítichs qu 'han mangonejztjins are Lo poder cen- 
tra( d8ixant detras délls no mes que rastres de sang 
y de ruinar? iAh! vergonya causa'¿ dirho, 'Ls gradio- 
sos capital. ernpleats pera posar L'industna catalana 
al nivzll de sus Legitimas aspimcions, los gegants es- 
forsos, Lo geniactiu, honrat i travaLLadó de t o t ~  quants 
poblan l'hermosa teva cataLana, tot, tot s 'ha estrellat 
devant lhpatia y'l derpreci deLs que assentats en Las 
encoxinadas poltronas del congrés están fent tots los 
esforsos imaginables pera dotará nostru malhaurada 
p á t k  &un present de Llástimas y un pervindre de mi- 
senasa.' 
El descontent de la burgesia ani  en augment pro- 
gressivament a mesura que sorgien dificultats i crei- 
xia la desconfianca en la capacitar dels governants per 
resoldre-les. Paral.lelament. el catalanisme s'anava con- 
figurant de mica en mica per bé que encara era mi- 
noritati. El Centre Catali de Sabadell bavia comen- 
cat a funcionar I'ocrubre de 1886 com a entitat 
associada al Centre Catali de Barcelona, del qual pos- 
teriorment es deslligaria,' i es constituí el primer 
Consell General sota la presidencia d'Antoni de P. 
Capmany3 -un dels integrants de la comissió presi- 
dida per Ferran Alsina que Iliuri a Alfons XII el Me- 
morial de Greuges i aviat director de «b Catalanis- 
tau-. La seva primera actuació consistí a enviar una 
carta de protesta a Núñez de Arce, que en una sessió 
de I'Ateneu de Madrid havia qualificat la literatura 
catalana de avieja recelosa y bachiLLerax6 
que 'l Catalanisme devia divid.Jse en dos banda,, aixó es; en cata- 
lanistas avansats y en catalan*stas retrógrados, motivant aytal de- 
claració forkuprotestai d'indfvíduor i colectivitats, no ersent me- 
nos rzgorosa /e del Centre Catalá, que rompé % l l a s ~ ~ ~  que Punian 
ab /o Centre de Barcelonaa. 
uButlletí del Centre Catalá de Sabadelia, 1 (Gener 1904). 
6 Ibíd. 
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Després vindria la incorporació a la Unió Cata- 
lanista el 1890, I'oposició al projecte de Codi Civil 
d'Alonso Manínez i les campanyes proteccionistes con- 
tra els tractats de comer$ arnb Alemanya, Itilia i AUS- 
tria. Al míting de protesta organitzat a Bilbao, els ca- 
talanistes locals enviaren un telegrama d'adhesió, 
saludant «a los representantes de las regiones espa?io- 
lan> i protestant «enérgicamente contra los tratados de 
comercio, entendendo que al combatir los efectos no 
deben olvidarse las causas que los producenu.' En 
aquest mateix míting, hi participa Sallares i Pla com 
a president de la comissió catalana i delegat especial 
del Foment del Treball Nacional, que va fer una in- 
tervenció molt ovacionada. 
El 1895 els catalanistes organitzaven un acte al 
teatre Euterpe, per manifestar el seu rehuig per la pro- 
porció amb que Catalunya havia de contribuir a les 
lleves, i dos anys més tard, el 1897, I'Orfeó Catali feia 
la seva presentació a Sabadell sota I'impuls 
d'aquests.a 
Tot i aix6, I'activitat del Centre Catala era més 
aviat testimonial i la seva influencia en els cercles em- 
presarial~, molt reduida. Els industrials sabadellencs, 
tot i que es queixaven, no es decidien a trencar amb 
els panits dinastics. Els catalanistes explicaven així 
aquest divorci: 
«De areladas conviccionsproteccionistas no més 
y aquestas guiadas encaraper un llógich egoisme, poch 
ha pensar Sabadell al enviar sor Diputats á las Corts 
si devian defensar ó no cap dret opnmit ó cap lliber- 
tat atropellada, ja que ellzínicament s 'ha cuydat sem- 
pre d'encarregárloshi alposar l'ticta en sus mans que 
sob7e tot defensessin com á lleons, cas de ser amenas- 
sada la seva Industria (...) Precic es confessarho: de- 
' Meeting~Proteita contra lor tratados de comercio, celebra- 
do en Bilbao ef día 9 de dtciembre de 1893, (Bilbao 1894). 
k s  socierats. entitars i particulars de Sabadell que es van adhe- 
rir al míting de Bilbao foren: Círcol Sabadeil+s: Fomento Mer- 
cantil, Industrial y Agrícola; Gremio de Agricultores dc  Saba- 
del1 y su comarca; subdelegació de l'lnsrirut de Sant Isidre: 
Centre Industrial; la premsa periodica; Centre Carala; La Gremial: 
"Juan Gorina e hijosn: «Bartolomé Pineda e hijos*; 4M. Panás y 
Grierau; *Jaime Gorina y Cfs; aPonsa y Sanss; *Pedro Crehueras 
e hijosa: « M  Tous, Corominas, Salas y C!»; &'ilafusré hijo»;José 
Badia; allanés. Comadran y Can; &más Gorina e hijosa; Este. 
ban Serra; aGarriga hermanos*; Voltá y Durán; .Viuda b l c h ~ ;  Ma- 
reu Brujas; «Enrique Tumll y C?s: Juan Masagué; -Francisco Al- 
vant de tal manera de pensar ¿po& intentar res en 
elllo catalanisme sense recullir desenganys? jerapro- 
bable que fes adeptes y obtingués bona acullida en 
un lloch en que prosperaven los interessos rnaterzuls, 
considerantse ja aqzestos com á szficients per consti- 
tuhir la sola trascendental aspiració de la exirtencia? 
Evidentment qze no».' 
D'altra banda, tampoc no comptaven amb les 
simpaties dels medis obreristes, que veien en ells un 
apendix dels polítics burgesos. La proposta que feia 
Antoni de P. Capmany, el 1885, de crear un Gremi 
d'Estaments per a regular els preus de la m i  d'obra, 
sera unanimement rebutjada pel moviment obrer que 
desconfiava dels «catalanirtas que ahora se nos han eri- 
gido en redentores de la cclase obrera (sinpe@icio de 
exphtarla tan inhumanamente como los demás pa- 
tronos) y pretenden ofecerse a la burgzesía de esta 
ciudad como los salvadores de sus intere~esh.'~ 
El catalanisme no aconseguia trencar el seu ailla- 
ment. Pero I'enfonsament dels partits dinastics, con- 
seqüencia de la crisi del regim del qual formaven pan, 
afavorira el sorgiment d'una forsa política que aviat 
comencari a disputar l'espai polític a dinistics i re- 
publicans. 
LA LLUITA ELECTORA1 
A principis de segle, els partits dinistics es tro- 
haven abocats a la quasi desaparició. Dispersos i molt 
debilitats per les divisions, la seva influencia en la po- 
lítica local es reduí considerablement. Els socis del Cír- 
culo Liberal, dirigits per homes molt connectats amb 
els medis industrials i financers com Josep Antoni Pla- 
nas Borrell i Antoni Cirera Campdepadrós." gairebé 
no donaven senyals de vida. A les eleccions a diputats 
guersuari y hermano*; José Volra; «Vives, Grieta y Vidalu. 
aButtletí del Centre Catalá de Sabadelln, 1 (Gener 1904). 
Centre Cata& de Sabadell. Manlfert. Docurnenls comple- 
mentarir (Sabadell 1887). 
lo "El Baiuanen (2-111-l891>), citat també a Andreu CASTELLS, 
SabadefL infonne de l'oporició, II Rcpúbfica i occió Aecta, 
1868-1904 (Sabadell 1977) p. 11-14. 
" Josep Antoni Planas Borrell havia estar molt lligat a la 
Camhra de Comerj i Indústria. de la qual va ser president de la 
Junta Directiva el 1886. La seva mort, el 1903. representa un cop 
molt dur pels fusionistes locals. Antoni Cirera Campdepadrós. 
rambé estava molc ligar a la Cambra de Comer$ i al Bauc de Sa- 
badell. 
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a Corts, celebrades el 19 de maig de 1901, el candidat 
monirquic pel districte de Sabadell, el comerciant ma- 
drileny Timoteo Bustillo, s'imposava al republici fe- 
deral Pi i Arsuaga gricies als vots obtinguts a la co- 
marca. Malgrat aix6, seria I'última vegada que el 
candidat d'un partit dinastic aconseguiria I'acta de di- 
putat per aquest districte. De fet, a Sabadell ciutat, 
Pi i Arsuaga obtindria més vots que Bustillo (taula 2); 
anunciava així l'inici de I'eclipsi polític dels elernents 
dinistics. 
A les eleccions municipals del mateix any tindran 
moltes dificultats per a formar una candidatura i, fi- 
nalment, només es presentaran en dos dels cinc dis- 
trictes electorals; obtingueren un únic regidor, Pedro 
Viloca, per onze de la coalició republicana i dos de 
la candidatura administrativa, denominació sota la 
qual es presentaven units els socis del Centre Catali 
i els regionalistes, que encara no havien constituit la 
Lliga a Sabadell (taula 3). 
El setmanari <El Imparcial», 6rgan dels republi- 
cans no federalistes, es felicitava del gran triomf ob- 
tingut per la candidatura republicana i, valorant els 
resultats assolits per la candidatura administrativa, as- 
senyalava que aquesta havia aconseguit cuna votación 
muy nutrida, que anuncia el desquiciamzento de los 
partidos turnanies y demuestra que las clases que hasta 
ahora han tolerado las imposiciones de los caciquillos, 
o con su apatía han consentido sus desmanes, han sa- 
cudido su pasividad y reclaman el respeto debido a 
sus derechos y su ~Lgnzficaciónx.'~ 
L'aparició pública de la nova forga política sem- 
bla que fou ben rebuda en determinats sectors del re- 
pubicanisme local, potser pel desig que s'ampliés el 
camp de ¡es forces no sotmeses al control dels partits 
dinastics, identificats amb els cacics de la ciutat. 
En aquestes eleccions no faltaren les acusacions 
de frau, com les que feia <El Imparcials: 
&a tomado parte en la lid: el z%prescindible can- 
didato, de ese funestísimo caciquiimo, que debería ser 
para siempre desterrado de nuestras costumbres pzí- 
bhcas. No fue proclamado por ningún centro, por nin- 
guna agrupación, nipor clase alguna; la proclamaron 
unos pocos individilos que lo esperan todo de 10s cen- 
'' aEl lmparcialr, 86 (16-XI-1701). 
'j Ibíd. 
tros oficzale~ y que quieren apoderarse Ilel gobierno 
de la Ciudad, a espaldas dejpueblo y falseando su 
voluntad Sentimos, en verdad, que una persona se- 
ria y digna, se preste al poco airoso papel de ir a ocu- 
par un silón en el Consirtono, no como Concejal de 
Sabadell, sino como mandatario e instrumenfo de 
aquellos señores que de puerta en puerta recogían en 
el Distrito 3P, los sufragios de los débiles y de los es- 
clavos. De todos modos, elcandidato impuesto aEDir- 
trito, a lo menos era el concejal de los caciques, pem 
otro individuo a quién no queremos hace; el honor 
de nombra< ni siquiera a éstos representa. Se hd pre- 
sentado por sil sola iniciativa y con su sólo esfueno. 
Arrojado de la Candidatura Administrativa, y no ad- 
mitido en la de los caciques se erigió en cuerpo elec- 
toral, y se proclamó candidato. Por razón de los me- 
dios de que se ha valido para triunfa puede decirse 
que su elección es el escarnio del szLfragion.'i 
Durant la carnpanya, tant els republicans com els 
regionalistes, van combatre I'abstencionisme insistint 
forga en la necessitat d'anar a les urnes. <Hay agrupa- 
cionespoííticas -es queixaven els republicans, referint- 
se a algunes societats obteres influenciades per les te- 
sis anarquistes- que renuncian a lo que ellas titulan 
farsa electoral, y aconsejan a sus adeptos y amigos que 
no voten a ningún concejal, ui  dz)utado, pues consi- 
deran que todos son iguales, sumamente perniciosos 
para la clase obrera. No podemos ni debemos estar 
conformes con esta teoría que llevada a la práctica, nos 
ocasionaría a todos graves pe+icios; pues nada más 
quziieran los 7nonárquicos y reacczonarzos, que hacer- 
se dueños absolutos de las Corporaciones polítkas, sin 
tenet; como tienen hoy, la cortapisa de las oposicio- 
nes republzcana~. "
En qualsevol cas, no era facil fer creure aquesta 
propaganda ja que el govern, mitjancant el nomena- 
ment d'alcaldes, disposava d'un poderós mecanisme 
per paralittar o bé anul.lar un ajuntament amb ma- 
joria no governamental. Per exemple, a principi del 
1902, el Govern nomenava alcalde de Sabadell el mo- 
nirquic Moises Alguersuari, ca znstancras de los caci- 
ques fusionistas y conservadoren." 
Els resultats obtinguts esperancaten els regiona- 
listes sabadellencs, que havien assolit un grau més ele- 
N m S  PER A CESTUDI DE LA FORMACIÓ DE LA LLlGA REGIONAUSTA A SABADELL 
Electors Votan= % Abstenció Pi i Arsuaga Bustillo 
Sabadell ciutat 5.890 2.622 51.4 1.529 1.089 
Comarca 3.697 2.013 41,5 476 1.536 
Total 9.187 4.631 51,6 2.005 2.625 
TAULA 3.  Candiúuturer i regidors obtinptr a les eleccionr municipals 10-XI-1901 
Candidatura Candidatura Candidatura Altres Districte Republicana Administrativa Mnnirquica Candidats 
D 1 3 1 
D 2 2 1 
D 3 3 1 
D 4 1 1 
D 1 2 
vat d'homogeneització política al llarg de la confron- 
tació electoral. Pocs dies després de les eleccions mu- 
nicipals, enviaren un missatge de felicitació als regi- 
d o r ~  de la Lliga de I'Ajuntament de Barcelona que 
havien Iluitat uab l a p i m a  de la societat, ab els mzls 
instruments del més repugnant del's caciquismes, a6 
l'incomparable cinisme d ú n  Govern xorch y descas- 
tat, que, no content abjunyirnos á un centralisme in- 
fame, ens insulta descaradament, ens explota senspie- 
tat, y '8s clava ignominiosament en nostre fiont un 
inb de vexació, el de 'hereus de E~panya'u.'~ 1 Lluís 
Molins i Volti, un jove estudiant de Dret que arriba- 
ria a ser vice-president a la Junta local de la Lliga, es- 
crivia el següent: 
fusión de las teorías anárquzias y el entronizamiento 
del terror en las calles de la Ciudad Condal. (...) Por 
el cielo de Cataluña asoman ya plácidos destellos de 
regeneración; ya empiezan a desplomarse de sus pe- 
destales esos Dantones de bmo, conculcarCores de toda 
ley. Los pacidos constitucionuies se descomponen por- 
que ya no existe la cohesión en sus filas. Mucho he- 
mos bam'do y hay que barrer más toa'avía. (...) No ac- 
tuemos ya más de fiósofos funeranon>." 
Aquest Ilenguatge, exponent d 'un fort sentiment 
-d'anticentralisrne i anticaciquisme, aviat es va assua- 
vir, pero al principi fou capas de seduir amplis sectors 
socials. 
d y e r  eran conservadores los que encarcelaban a LA FORMACI~ DE LA LUGA i b ' ~ 1 0 ~ ~ 1 . 1 ~ ~ ~  
pacrf"os ciudadanos por oponer éstos una resistencia El 9 de febrer de 1902 es constituí formalrnent pasiva a las exageradas exzgencias del Fisco. Conserva- 
a Sabadell la Lliga Regionalista. La reunió, que compti dores eran los que llamaban sediciosos a quienes re- 
amb la presencia de Francesc Cambó i Ferran Agulló, 
clamavan dignamente se les diera en forma de con- 
en representació de la Lliga de Barcelona, aprovi uns 
cierto económico una autonomáa administrativu, a la 
estatuts i escollí una Junta Directiva integrada per: que tenían y tienen perfecto derecho. Y hoy ifatali- 
dad de los tiempos! liberales se llaman los que con- President: Joan Padrós Soldevila 
sienten villanamente lafasiI;cación delsufiagio, la di- Vice-president: Manuel Mas 
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Tresorer: Jaume Vila 
Comptador: Pedro Llonch 
Secretari: Pau Xirinachs 
Vice-secretari: Joan Plans 
Bibliotecari: Francesc Creus 
Vocals: Francesc Alguersuari, Josep Corominas. 
Vicens Traba], Lluís Molins i Josep Ca~arnitjana.'~ 
La formació de la Lliga Regionalista a Sabadell 
sera encapsalada i vertebrada per petits i mitjans in- 
dustrial~, botiguers i, fins i tot, alguns jornalers, en- 
tre els quals abundaven els no nascuts a Sabadell, ori- 
ginaris d'altres poblacions de Catalunya. No sembla 
que els principals fabricants i propietaris de la ciutat 
participessin a I'inici en la constitució de la Lliga: en 
una llista de més d'un centenar de socis regionalistes, 
del 1901 (Annex l), no hi figura, llevat de comptades 
excepcions, cap dels contribuents rnés forts de Saba- 
del1 (Annex 2). 
Amb el partit ja estructurat i aprofitant I'empenta 
que rebien de fora, la Lliga es Ilanca a una campanya 
de propaganda i organització a la ciutat. Durant 1902, 
són freqüents els actes públics d'explicació del pro- 
grama, als quais assisteixen reconeguts membres de 
la Lliga de Barcelona. 
Generalment, les conferencies giraven al voltant 
de temes de política economica, i s'insistia en el trac- 
te desfavorable que rebia Catalunya per part del Go- 
vern. Gracies als informes obligatoris que els alcal- 
des havien de trametre als governadors civils, tenim 
constancia d'una d'aquestes conferencies, celehra- 
da el 9 de novembre de 1902 a la seu de la Lliga, 
que sobre el tema del proteccionisme havien de pro- 
nunciar Lluís Duran i Ventosa, Francesc Cambó i Joan 
Ventura: 
aHa durado escasamente una hora y han asistido 
unas doscientas personas, careczendo por completo de 
interés. Han tomado parte en ella sólo dos oradores, 
ciudadano modelo y entrando en eltema de la confe- 
rencia ha presentado el proteccionismo como la úni- 
ca salvación de la industria y la agricultura, demos- 
trando que si las regiones productoras pudaeran 
gobernarse por sí, sin destruir la patba comin, la b- 
queza pública aumentaría. c..) Terminó explicando 
agrandes rasgos la inteligencia que han realizado con 
la 'Unión Nucional" de la que esperan la mds facilcon- 
secución de los ideales que persiguen~.'" 
Aquest informe s'ampliava amb un altre, datar 
I'endema, que relatava un petit incident: 
<;Tengo el honor de manifestar que ondeando en 
el balcón, antes de la cdebración de dicha conferen- 
cta la bandera catalana, mandó el delegado de mi auto- 
ridadse colocara otra de española en sitio preferente, 
y ante la imposibilidadde hallar en elacto una a mano 
de igual tamaño y condkiones que aquelh, a'ispuso 
se amara la catalana, como asá se efectuó inmedaata- 
mente, sin la menorprotesta de n~dae>>.>.~~ Cal dir que 
I'autor de I'informe, en aquest moment alcalde acci- 
dental, era el republica federal Joaquim Cladellas. 
Encara que no coneixem el nombre total de so- 
cis que el nou partir va aconseguir durant els primers 
mesos, es por afirmar que provoca un impacte polític 
important. La lluita contra el caciquisme, ident~ficat 
com a instrument del centralisme, li va aportar un cert 
suport popular. Tanmateix, lentament, al llarg del 
1902, es produiria un canvi que s'expressara clarament 
en el missatge que des de la seva fundació havia in- 
tentat transmetre la Lliga: no es criticara amb tanta 
insistencia els cacics locals i, d'altra banda, s'accen- 
tuara la propaganda autonomista. Aquest carivi anira 
acompanyat d'una transformació en la composició so- 
cial del partit, en el qual comencaren a tenir un pes 
important els elements de la burgesia que en un prin- 
cipi havien restat al marge i que finalment es van fer 
amb el control del partit. 
elprimero de los cuales ha tratado simplemente de A les eleccions municipals de 1903, la Lliga hi 
generalidades relacionadas con elproteccionismo y por aniria en coalició amb elernents monarquics estreta- 
incidencia ha clamado contra elcentralismo que im- ment lligats al caciquisme local, la qual cosa provoci 
pone leyes uniformes en todas las regiones apesar de que els socis del Centre Catdi, en aquesta ocasió, s'abs- 
la diversidad de Las costumbres y lenguaje y la admi- tinguessin de col.laborar amb la candidatura. Uns dies 
nistraciónpordefctuosay cara. Elsegundo ha hecho abans de les eleccions, la Junta Directiva de la Lliga 
un caluroso elogio delDz Robertpresentándolo como feia públic un comunicar en que donava a coneixer 
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les persones que integraven la candidatura, al mateix 
temps que la justificava: 
+ntse ressó, alensemps, del desi~unánimement 
manifertat per la opinió culta y seriosa de Subadel4 
corn aprotesta contra lácció abusiva que deteninats 
elements han realisat, entronisant áins delnostre Mu- 
nicipi la malheida politica renyida sempre ab la bona 
administració, aquesta Junta Directiva va cndar a to- 
tus las personaiitats que representan las forsas vivas d n -  
tre dáquesta ciutat, pera que, olvidant, per sempre 
més, anteriors ressentiments en mal hora pmduhits 
perlhytas apassionadas y casifnrtriciáus, S 'unissin en 
apretat llás yjuntsportessin al Municipiá homes que 
fossin unafermagarantíu de pau y moralitat y uns bons 
administradors dels interessos com~na/n>.~~ 
Les persones proposades eren: Miquel Sanmiquei 
Casablancas (finalment es presenta com a indepen- 
dent), Vicenc Trabal Balasch, Andreu Camps Pana- 
des, Jaume Moratonas Domenech, Ricard Sampere Tort 
(aquest destacat membre del Centre Catali fou I'únic 
que hi participa), Anton Domenech Llonch, Antoni- 
no Oliver Tumll i Feliu Griera Dulcet. Dels vuit, quatre 
eren dels contribuents més fons de la ciutat. En aques- 
tes eleccions, la candidatura administrativa va assolir 
el mateix nombre de consellers que I'any 1901 
(taula 4). 
ga Regionalista y patrocinada per las personas més S@- 
nzficadas dels partits conservador y liberal quins que- 
fes foren los que ab rnés enteresa trevallaren la el'ec- 
ció á favor de la quul h i  esmersaren tota la seva 
~nf luenc im.~~ 
Lluís Molins i Volti, que havíem vist corn escri- 
via el 1901, es seutia obligar a sortir al pas de la infor- 
mació donada per aquest corresponsal i matisava: 
acierto es que a aquella respetable entidadla Lli- 
ga Regionalista se debió la iniciativa de la batalla que 
los amantes el orden rizeron i?ltimamente en los co- 
micio~, para contener la anarquia mansa que se nos 
viene encima, precursora de otra más caótica y violenta; 
pero no es menos cierto que quienes recogieron aquella 
iniciativa, eran personas de sano criterio y de recono- 
cida honradez, que a s u  opiniones políticas antepo- 
nen siempre elamor que sienten por Sabadelly elde- 
seo de que esta ciudadesté bien regid y adminktrada, 
a cuyos fines encaminan en todas ocasiones sus es- 
f i e r z ~ n > . ~ ~  
La Lliga Regionalista segellava així el seu pacte 
amb les restes dels partits dinastics, que trobaren en 
aquesta una nova plataforma política. El 1905 es tor- 
nara a repetir l'experiencia de la coalició en les elec- 
cions a Diputats a Corts i a les municipals. Aleshores, 
el caracter i la fisonomia del partit quedaren absolu- 
tament delimitats. 
Candidaturd Candidatura Altres 
Administrativa Republicana Candidats 
El corresponsal a Sabadell de aLa Renaixenp in- 
formava els seus lectors sobre les eleccions: 
«lluitaren la candidatura republicana, presenta- 
da pels federals y unitans, y Ládministrativa, fiiit 
aquesta d'una campanya electoral iniciada per la Lli- 
'' *Revista de  Sabadellu. 4.794 (8-XI-1703). 
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Ofici LIoc de naixernent 
Abelló Vives. Ernesr Dependenr 
Abril LlinSs, Josep Comer$ 
Arderius Sola. Josep Obrer 
Arimon, Miquei - 
Arqué Camps, Josep Jolnalec 
Arúr. Ramon - 
Aymerich. Joan - 
Baisach (Sellés), Alfonr 
Balsarh (Roraverr), Joñn 
Balsach (Sellés), Vzcenr 
Barhany Valls, Rafael 
Berenguer, Mique1 
Bros Rectó, Ignaii 
'3 Ibíd 
Vilassar de Mar 
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ANNEX 2. Uirtn de rna/orr coninbuentr de  SabudeLL (cont.) 
Total quota de ronrribució anual 
(Induarial i Teriirorial. 1900) 
Toral quora de contribuiió anual 
(tndusrrial i Terriiorial, 1900) 
Josep Badia Capdevila 
Enric Turull Comadran 
Joan Llonch Sanmiquei 
Zenon Corominar Pla 
Martí Morral Badia 
Josep Buxó Maiiné 
Joan Brujas Pellisser 
Jaume Gorina Pujol 
Mateu Brujas Romeu 
Bonaveniurn Brurau Manenr 
Esrrve Serra Verdaguer 
Joan Fonianer Ponr 
Valcntí Buxcda Crchuer 
Antoni Casanovar Amar 
Joiep Volra Vivé 
Joan Sallares Pla 
J. Domingo Casanovar Miaroni 
Josep Massons Marrínez 
Josep C.  Duran Folguera 
Carles Raurer Traba1 
Josep Vila Fusté 
Feiiu Sampere Salar 
Ricard Molins Sallares 
Anroni Oliver Buxó 
Manuel Folguerl Duran 
Rafael Estany Carals 
Joiep A. Planas Burrell 
Tomas Gorina Pujo1 
Pau Gambús Romeu 
Manuel Murlló Noguera 
Joaquim Bunó Mnriné 
Ricard Samperc Tort 
Josep Cirera Samperc 
Joaquim Gairiga Amigó 
joiep Gorina Pujol 
Joan Grau Puig 
Franceic Pulit Tiana 
Ramon Molins Feliu 
Manurl Carulla Scriet 
Anroni Cirera Campdepadrós 
Ramon Tasies Sala 
Baudili Vila Gili 
Joaquim Casanovas Gari-Montllor 
Jorcp Escayola Folch 
Joaii Comadran Lacambra 
Pere Fonoileda Fonrcubena 
Francesc Armcngol Alrayó 
Joan Guitart Forturiy 
Jorep Fatjó Torras 
Antoni Tauié Burquerr 
Miquel Baygual Casanovas 
Rafael Soler Morer 
Baldomer Puigmarrí Rafarr 
Miqucl Sanmique1 Casablancar 
Andreu Camps Panades 
Joan Turull Sallar3s 
Joan Fontanct Casalí 
Man Soler DomSnech 
Franceic SallarSr Comadran 
Pere Cardús Sallares 
Josep Claramunt Estop 
Joaquim Baciana OIiver 
Francesc Duran Cañomeras 
Ramon Bru Llorcns 
Fermi Moratonas Prat 
Anroni Llonch Roca 
Mafc Manich Parera 
Pere M1 Gusi Guirarr 
Joaquim Pages Masagué 
Gabriel Molinr 
Ramon Moragas Torras 
Feliu Aguilera Llonch 
Albcrt Viiiar Baqués 
Joaquim Cladellar Trescenis 
Camil Rafarr Casrellvell 
Joaii Goiina Feliu 
Josep Duran Tuloch 
Francrsc Moiv Llooch 
Joscp Regk 
Feliu Grieia Dulcet 
Franccsc Monrscrrar Forxuny 
Jorep Manent Salar 
Fcderic Oliver Buxó 
Carlcr Pujola Casanovas 
Feliu Formosa Sayol 
Ramon Vilaseca Domingo 
Prre Font Llober 
Marc Griera Dulrei 
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